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Abstract 
The following is advice for students who want to enter our university. It is felt that very often 
students do not know how to go about preparing themselves mentally and physically for taking 
examinations. Very often students go through the motions of studying but do not concentrate or know 
how to concentrate. Therefore they waste a lot of time and greatly disappoint not only themselves but 
their families also. Here there are concrete examples the students can follow which will be of some 
use to them as they prepare for this arduous time in their lives and hopefully will alleviate some of the 
heart-break that can be part of the entrance examination taking experience. 
The following advice was prepared for students who attended the Open Campus on September 23, 
1998 in the Joho Kagaku Bu section at Hirakata. It was in the form of a talk, half of which was 
conducted in Japanese and half in English. Our university Entrance Examination Section puts out the 
Success Guide each year which has the previous year's examination questions in it. This paper it is 
hoped will complement the Success Guide and will be of benefit to aid high school students who are 
preparing for our entrance examinations. 
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